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l íUt'Mtt tl-J-r.'i'M 
8e sviscíibtí á eslij pCrióttico' éii lo KcMacdmi ('Un Wv. \ tk S m . * V imW'¿ hijo» ti» Miñnn íi 9 0 Ü»: ni nR»V5tt'el w w w i i e y 3 0 el I r imcs l te . L o s nnuncius t é intcttüTAn 
á'iiíé'diiV rciiiUntíu'imrji lus suscrilórcs, y mi' riíiil línea pnrn los i|ue tío ¡o senn. • r-. • . ' _ : 
Pltt!&1U>:NCIA-!tl'KI..(;oNSKJI>'lll-:EM!MSTit<lS ' 
..• " E l - P r c s i i l e n l e ' • d e l G o n v j o 
ele M ¡ i ) ¡ * l . ' ' 0 í ; » l jCxc inp . ' S t 'ñbV 
M h i í s l r ó :<lp Iji G ó b e i ' n a c i p ' i r : ; 
i f C i j o i ) 3 0 i l e Ago.s l i ) á L i s 
d i e z y c i i i c ü e n l a y s e i s m i n u l o s 
<le la n o c l i c . , , ;, • , -
L:i Reina ( Q . 1) . G . ) y s u 
a ú l í i i s l á ' I V e á l ' f a m i l i a c ó i i l i n ú a H 
MI»,^'i iovéJari ' e , p , , s u , ¡ i m p o r l a h l e 
.sa lud.» w . . . ! • . • 
M l N I á T E l t l p . , l ) ! i ; F 0 1 1 E N T Ó . 
' í i S i ' í j s x í o s :0Í X M.' ' ' 
I n s l i u c c i o n .<púl) l ica, e n 9 i l e 
S e l i i . ' m l l r e d e ' I S I i ? , e s t o f e s , p o -
c o s d í a s 'a 'n. ieé' 'de la é p o c a K>i 
q u e , s . c g u i i . s u . l e x l p , d e l i i a i i 
i d í r i r s e - l o s e . s l u d i o s , - la a n ^ ü s l t a 
d e l l i e m p o n o p ó n n i i í ó q i i e se 
l o r m a s e í i o p o r t u n a r í i e n t ( i . ' . l o s 
l i e g l a t i t e n l o s ; . .que. . I i a l t i an •. d e 
s e r v i r paiM' l l e v a r l a - á c n t u p l i d a 
c j e c i l c i o i i ' ; y ' ' c o m o ' l o s a n l i -
giiots .u'o, p o d í a n a p l i c a r s é e n 
c u a n t o s e . o p n . s i e r a » ;á -la l e g i s -
l a c i ó n ' n u e v a , l i u l i o i l e i i c i i r r i r -
se á la ' u e c e s i d a i l d e l i n n u i e m o 
<l¡clan.do' a l g i i n á s m o d i d a s p r o -
v i s i o n a l e s ( ¡ u e r i g i e s e n d u r n t r -
l e e l a ñ o a c a d é n i i e o <Jáe' • kUó'-' 
r a l e i ' i n i n a . 
J^os i n c o n v e n i e n t e s q u e l l e -
v a r o n s i g o l o f l o •[•(•{.» i m e u t r i r n -
s i l o r i o , a J a ' v r a ' q 'ue l a s d i l i c u l -
l a d e s y r e c l a m ; i c i o n t \ s , i q u e ; h a 
s u s c i t a d o e l R e a l d e c r e t o ' d e 2 3 
• le S é t i e h ' i b r e d e 1 8 5 7 , ' i i a c e i i 
d e j o d o ' p u t i t ó nécc'sarió s u s l i -
. l u i r a q u e l o r d c J i d e . c o s a s - c o n 
¿ t r o . d e c a r á c t e r 1 m a s p e r m a -
n e n t e y e x e n t ó e n -lo pósibieí 
«le los ' d e f e c t o s '".«fufe fen a q u e l 
h a ' d a d o á c o n o c e r lá c j íper ie i i - í 
c i a . " " •: - - • :' 
c v E h m e d i o : m a s e f i c a z y o p o r -
l ú n o ' q ü é ' é h 'ef baso ' p r e s e n t e 
puede' . 'a . i j ióplarse . [ i a r a ¿ ( i n s e g u i r 
e l .ftiiy e s : . r e d a c t a r - : p i o g r a m a s 
g e n e r a l e s r d e ; - c s l i i i l i o s ! l e ' l o s ' d i -
v e r s o s VaVnó's ¡te', l a ' ' i n ' s f r Ü y c i q n 
p ú l i l i c á , d! Ín ,dojes. . la [ i r e r e r f i n c í a 
s o b r e ' l ó s d e n i á s t ro l ia jos r e g l a i -
n i e n t a r i o s , y p r i n c i p i a n d o ; pó'r 
¿1 q u e jestal ( iéce y o r d e n a l a s 
a s i g n a l t i i a s - ' p r p p i a s d e la s e g u n r -
d a e n s e ñ a n z a ; c u y o - c u r s o : d é b e 
ábr i rs 'e ' a n l & s . í j ü C e l :d(! j a s 1'a-
cuí tad¿s'y . ,ésct ieras especiaÍés.. .Es,-
l e . q u e e s él q u e a h o r a se p r e s e n -
lá á la apróba'c ión1 d e V ¡ ! M.;-Via 
s i l l o .obje lo «le. l a r g a s ' . m e f l i t á c i b i 
n e s iy detéüi id .o e x á n í e n , p o r f í o 
m k n r i o q u e se r e f i e r e 4 la ¿ p a r l e 
d o l o s e s t u d i o s n i a s d í l í c i l ' Je 
a r r e g l a r : c o n ' d c i e r l o , c o n i o b i e n 
c l a r a m e n t e l o d e m u e s t r a n l a s 
f r e c u e n t e s t i , iudar izás <nie e n e s -
í é p t i ñ l o Via h a l / i i l o , no 'so lo . .e 'd ' r 
tr.e n o s o t r o s , ; s i n o l a u i h i e n ^ e i i 
o t r a s n a c i o n e s d o n d e la leg is lá -
l i í r á y la ' á i l h i ¡ i i i s t r a c i o n ' p r ó ' c u -
r a n c o n . v i v a , s o j i c i t u i l Ips p r ó -
g r e s o s d e l la c u l t u r a i n t e l e c t ú a l , 
t i n a d e l a s i d e a s c a p i t a l e s 
q u e g u i a n e n esta m a t e r i a a l M i -
n i s l i o q l íe s u s c r i b e es la d e q u e 
l o ¿ i i í s l i l t i l o s o l r e z c a n a l p ú b l i -
c o , t a n t o la e n s e ñ a n z a q u e h a 
de . r e c i b i r e l q u e se p r o p o n g a 
s e g u i r u n a c a r r e r a c i e n t í f i c a ó 
p i / i . ' l euda s o l o a d q u i r i r l o s c o -
n o c i m i e n t o s i n d i s p e n s a b l e s . IÍ 
t o d a p e r s o n a c u l t a , c o m o la 
i u s l r u c c i o ñ qne s i n c a r á c t e r r i -
g o r o s a m e n t e c i e n t í f i c o , c o n d u c e 
a l a t i n a d o • c j f i i c i c i o d e l a s d i f a -
r e n l i ' k ' i i i d ú s t r i a s . A s i la c l a s e 
m e d i a ; t e i n l i : á , e n es tos e s t a b l e -
c i n t i e n t o s f a c i l i d a i l p a r a i l u s -
t ro rse y p a r a p r e p a r a r s e ' á d e s -
e i i i p e ñ a r . c ó n v e n i e n l e m e n t e l a s 
d i í e r e n l e s , p r o f e s i o n e s e n q u e 
g a n a lá s u b s i s t e n c i a , 
i' . ' .Mas. nOiSe i n f i e r a d e . a q u i 
q u é i c u í n l o s . j ó v e n e s e n t r e n e n 
los» r r i s ' í i t u t b s ' é s l i i r á n o b l i g a d o s 
á ési 'U'diar tb'da's l a s m a t e r i a s q u e 
p u e d a n c u r s a r s e e n e l l o s ; al 
c o n l i a r i i i j ' s e d a c u a n t a ' - l a t i t u d 
es. p o s i b l e .al d e r e c l i o q ü e l o s 
p a d r e s t i e n e n d e d i r i g i r la^ins-
t r u c c i b n : ' d e - s u s h i j o s , s e g u n s u 
d i s n o s i c i r t n ' n a t ' u r V i l , él é s t á d ó d e 
s d . ' f o ^ l ú n á ^ . s u / p o s i c i o ^ 
s u s . - esperau.'¿as:<-:y M a s p i r a c i o u c s . 
P ó r ' esO; • •éWi t tpt r •'•«te'' «sujeta r 
I ^ 7 e * i ; u ' f l ^ 4 ' í 3 % r i i í i ! ' . ? ^ ? ^ ^ í ; 
c e s i ó n , c o m o h a s t a a,Íiora1sc ba 
h e c h o , cada a l u m n o ' p o d r á en 
a'i íélante . ' l i ía ' l r icul 'arse' ' ' hn'\ l a s 
¡asignái^ ' rasi . q ü e ^ p i ^ g f f á r ^ ' / f o i j 
t a l , q u e no se o p o n g a . , á ello.el 
ó r d é r t ' l ó g i c o * 'de1 ' l o s - e s l u d i o s , 
í í i e i i ^ ^ : " f i ^ ! M ' ^ e . ' Á * t ' } ' i1' 
m á x i . i i i o d e l e c c i o n e s d i a r i a s , pa ra 
e v i t a r ( | u e l o s n i ñ o s se e m p e ñ e n 
i m p i u d e n l e m e n l e ( .en t r a b a j o s 
« u p e r i o r e s . á . s u t i q r i i . a . i p l í l i g e n -
c i a y p e l i g r o s o s p a r a s u s a l u d . . 
Coii la n i i s n i i i n i i r a d e r e s i i c l a r 
h a s t a d o n d e . s e a p o s i b l e , l a yolúli-
t a d ' d e l o s p a d r e s ^ s e ' h a : : [ i r o c u r a -
l l o d a r m a y o r a m p l i t l i d á la e n -
s e ñ a i i z a ' dDinéslicá,. d e j a n d o "en 
liberlad d e h a c e r e n . los e s l a b l e -
c i m i e n l o s p ú b l i c o s , ó p a r t i c u l a r -
u i e n t e , el e s t u d i o - d e tn t las a q ü o -
l las as ig r í í i t i i r as . t!ti f | i i e . l ió . s e 
n e c e s i t a n g r a n d e s m e d i o s m a t e -
r i a l e s ' d e 'Mnsivúci'.UVii,' 7 q u e 
f u n d a i l a m e n l e se p r e s u m é s e r á n 
d e s e m p e ñ a d a s c i n i , . a c i e r t o p o r 
p r i i f e s o r e s p r i v a d o s . : K s e n v e r -
d a d n i u y g r a n d e ' ' e l s a c r i f i c i o 
q u e s e i i i i p o n e á u n p a d r e c u a n -
d o se le obl iga á a l i - jar d e sí á 
u n l i i j o d e t i e r n a e d a d ; y d e b e 
e c o n o m i z a r s e es ta . e \ i g e n r i a e n 
c u a n t o lo c o n s i e n t a n l o s . s a g r a -
d o s i n t e r e s e s c u y a g u a r d a i n -
c u m b e , a l p o d e r p u b l i c ó : . 
P a r a r e a l i z a r os le p l a n es 
n ü e n e s t e r u s a r á m p l i a m c n l o d e 
la f a c u l t a d q u e a l G o b i e r n o c o n -
c e d e el a r t . 74 d é la l e y , b i e n 
que .ajustándose siempre al s e n -
t i d o d e las b a s e s e s p l í c i l a m e n t e 
a d o p t a d a s por el' P á r l a m e r i l o . 
AsiVJós d o s p e r i o d o s e n que 
hoy se d i v i d e n los e s t u d i o s ge-
né^a lés ¡de ;lá s e g u n d a e n s e ñ a n z a i 
s e r e d u c e n á ' u n o s o l o c u y a - d u -
raciiin m í n i m a 1 s e fija: ch c i n c o " 
a ñ o s , t i é n i p ó ¡ q u e t a l v e z n ó ' s e a 
b a s t a n t e . p a r a ¡ q u e e n , é l a c a b e a 
s u t a r e a ' l a m a y o r í á ' d e M o s a l u m ^ 
n d s ; p e r o q u e s e l i a s e i i a l a d d ' i í 
fin d é . q u é Ips s o b r é s a l i e n l i é s . n b 
s e v e a n o b l i g a d o s á p e r m a n e c e r 
e n ' e l - i n i l i l u l o m a s i i e m p o 1 d e l 
i iecesar ' io , ' ' . y d e ' «jue'. ' l o s ' i l é m a s 
S ie ,es l in r iu len ; a l . es. ludió, . c o n e l 
a t r a c t i v o n i e l p r e m i o m á s e s l i -
r í ia'do' d e ; l o s jóvferiés. '.la p r b ' i i t á 
i 'é f lT i inác ión,^ , !^ . . la '.c'ii'.rijéra;.' Y , 
n o ! . p u e d e , , p o i i e r s e . e n d u j l a :1a. 
l e g á l i d a ' d ' d e e s t a 1 m e d i d i i ' p u e s -
ló 'g. j i te 'dá "Fi lbul ia i i" ' c o n c e d i d a !'¿l¡-
Q o l i i e r n o d e s u p r i m i r ' , a u m e n i a j " 
ó m o d i f i c a r l a s a s i g n a t u r a s , l l e -
v a ' n ' a t i i r a l m e n l e c o n s i g o la d p 
l í a c é r á l l e r a c i b n e j ; .áná.l.bgas, eri, 
c i i a u t o a l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a 
a p r e n d e r l a s ' . •• • 
" ' ' T a l e s ' s p i i . , ' S e ñ o r a ; l a s baséis 
<lp,¡la.;iiKi!ev.'» v O r g u n i z i c i í j n , q u e 
l i c n e e n s u a p o y o , a d e m a s d e 
las r a z ó i i é s ' e i s p u e s t a á , e l a u t o r i -
z a d o , .ybl 'o di i l l l ó a i . ' C o n s e j o , d e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . L a s « l e m a s 
i l i s j i o s i c i o n p s <|ue se p r o p o n e n 
á la a l t a s a b i d u r í a d e V . M . t i e -
n e n p o r o í i j é t b ' d e t e r n i i n a r l a s 
c i r c W n s l a n c i a s q u e , - cómo fianza 
d e a p t i l u d c i e n t í f i c a , h a n d e e x i -
g i r s e . á l o s p r o f e s o r e s d o m é s t i -
c o s d e l a s a s i g n a t u r a s á q u e s e 
e x t i e n d e es ta f o r m a d e e n s e ñ a n -
z a ; á fijar l o s d e r e c h o s u n i v e r -
s i t a r i o s c o n a r r e g l o á l a t a r i f a 
q u e f o r m a p a r l e d e l a l e y d e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , , y á h a c e r 
p a r t í c i p e s d e l a s v e n t a j a s d e . l a 
r e f o r m a á los a c t u a l e s e s c o l a r e s 
e n c u a n t o l o p c r n i U a e l n ú i n f c -
r ó y n a t u r a l e z a d e . l a s a s i g n a r 
t u r a s q u e a u n . n o h a y a n e s t u -
d i a d o ; • ''•'' > • . • 
n í g n e s e , p u e s , V . M , p r e s -
t a r , s u . r e a l a p r o b a c i ó n a l a á -
j u n t o . p r o y e c t o d e d e c r e t o ; >• 
M a d r i d 2 0 d e A g o s t o ' d e 
1 8 5 8 . = A I J . R . P . d é , y . M . 
= = E I m a r q u e s d e C o r v e r a . 
REAL DECRETO. 
Alontlieinlo á I ÍS rruntica que ma 
lin í'ximoslo mi Ministro du Fomento, 
ili* nc i imln con el fuirercr del Hunl 
Concejo de ínstnicciun |)úblic:i, vengo 
en ih-crctnr lo slgmchlc: 
Ar l icu lo U 0 ' So iipruebn ct adjtinlo 
progTdtH» ^unentl d é estudios de «cgtin-
ensL'ñnrun, que principinrá & regir 
en el próximo u ñ o Ai'íi'lémico. 
A r l . 2 .° Losprofusores de enseñanza 
doméstica de«splicarj^n de la doctrina; 
crisl i a na, no e i o n c e ún Jiistoria engruda 
y p r i n c i p i o s de religión y mural , duba-
r m ser curas párrocos, btichillercs en 
I c o l o g i n ó r r g c u t c a di; spguud.i vU«e en 
inorjil y reHgiotr; los do repaso du lectu-
ra y Ksrritnr. i , i n a e n t r n s de Instrucciun 
priitciriu ')• |n« de las ili'iitiHt osignaturo^, 
Yiccticiadm ó Jotcluderiit e n Ja.facultad 
a q u e « o r r c F p o i i d x n , - ó prcocjitorcs ó 
r'i'getitrs de segunda "Clase . • 
A r t . 3 ." Sin embarco de lo depues-
to cu el articulo nnltmor, y ntendiendo 
til coi Lo nú mero quu en la actualidad 
íxistc do tiarhillerus las facultades 
de filngofií» y l u t T A S J"de ctenoiis exac-
tas, risicas y naluralcfi, nitorJzaráii los 
rectoren p a r a d a r , por ahora, ta cuse-
m u z a dotntislica do l a s asignaturas d c -
m c t i t i i l m de m i l * m i t i r n » , h i s t o r i a y geo* 
grada A los bwUiVute&uu Ühtnnfta, ma-
y o r e s de vcjutjdos aft«% que fautiícren 
obtenido este grarfo par uuauimidail y 
nota de Holbrcsnlieo-te en IK •signutnra 
que prettiuttati i-OMíeiir. 
A U . 4." Los uUmiiio* que w m%-
t i t c u l e i t i'ii vniius nsignaturos, de las 
cuales d o s 5 m a s sean d e cft i idiosfene-
r¡i1us dn segunda eimeñinza, latirinrAu 
l-iS 'Acrt.vkim niBl í f<:ul . * t strfnlado* 
p a r a l o s nú•»» de estos estudioii c u la 
tarifa ndjtmtn & h l e y de luslrureinn 
|m!itica;eii otro caso abonarán los pres-
critos parn los de aplicación i \vs difu-
ncutev íiuíustN is. IXÍS niui #e iwicritiie-
nüi en una fola r ías ! Miti^faráu la c a n -
tidail ( H í r r e s p o m l j e o t u li asigna turas 
H K ' i t n * . 1.(H* ipic tecilinit la iiisrñanza 
Woítóflútj» «I propio t i e n i p o qué cursen 
CÜ u : i Instiluto a b o u a i á n ln» mi^imis 
d e r e c l t o s i jne M s o l o csUidiarajiun esta 
blecimit'nto publico, 
A i t . "á." Su apliearán í lits «lumiws 
que tengan piincipiada la scg^ixla eli-
ñ a tiza los benelieios de la nueva o r g a o i 
/ a r i m i cu c u n n t o íea coihpnlilile c o n el 
eslu lio de Us ungiuittirus que les falte 
curyar. 
Dudo i'ii Gts»u A vcúiÜ^is de Agal-
l o de mil ochot-ientoy ciucuentn y o c l i o . 
:"=K*.l.i rubricado de la Ueal m : i i i o . = 
K l M¡i«i>-lni de l ;umetilo, Uufjel d e 
U.islob y Casti l la. 
P R O G R A M A G t i N K R A L 
Sl i ILSMHUOS DE SUnUNDV ENSEÑANZA. 
Articulo 1.° Para ser admitido á 
la mnlríeuta en segunda enseñanza se 
necefita: 
1. ° Haber cumplido nueve años J e 
edad. 
2. " Ser aprobado en un exámen ge-
neral de las materias quo comprende la 
primero enseñanza elemental. 
A r l . 2 .° -Paro aspirar al t í tulo de 
bachiller cu artes se necesita haber he-
dió , en cinco años h lo menos, los es-
tudios genera lee de segunda enseñanza, 
que son: 
Explicncian de la doctrina cristiana, 
nociones de historia sagrado y princi-
pios d e tcltgwtn y moral . 
Gramática caitcll-ina y latina. 
Gramática griega y rjercicins de 
trnduccinii y análisis castellana y lalina. 
K j ' T c i r i o s de auáKsis, traducción de 
los espresados idiomas, y composición 
caslellana y latina. 
Klemcnlos de retorica y rotít ici . 
l i lemcnlos de gcojrof ía. 
Elementos de l iMo:i; i . 
E l i meólos de ari l inélica y álgebra 
con la teoría y aplicación de los loga-
ritmos. 
Klemcnlos de geometría y trigono-
melrf.! rectilínea. 
KlenienUis de fí-icn y química. 
Nociones de historia natural. 
Elementos de psicología, tógica y 
¿tica. 
Lengua francesa. 
A r l . 3.° Los estudios generales de 
segunda enseñanza «c harán en la for-
ma siguieiitc: 
Las flí-ignatiirns de {gramática caste-
llana y latina, cu . dos cursos de dos lec-
oiotit'8 diarias. " 
Las de gramil ica - griega y traduc-
ción y ani\lisis.castellana, y latina; ele* 
m- iito* iiü reliíríca y'podlíca, de a r i l -
nitítica y .á lgi 'bro. 'dé.gtometr ia^y tr i -
gonometria recti-fnea, de física y qu í -
mica, y d« psicología, lógico y ¿tica, cu 
tm curso de Jeccioit dijiria rada una. 
L a s de ejercicios traducción y 
QnáNxis g' ieg.i , latina y ¿ostellaua, y 
com¡K»sicÍoii d e l i t o s dos últimos idio-
mas; elementos de gi'ogralia y de his-
tor ia, y . unciones de Uisloria natural , 
cada una en un curso Uc l ies lecciones 
semanales. 
L a de tengtia francesa, en dos cu r -
sos úc igual númeru de leccione*. 
L a rfe esplicacion de la ildcttiua 
cristiana, nociones de historia sagrada, 
y principios de religión y moral, en 
cinco cursos de una lección remanal. 
A r t . •I." Los alumnos podrán estiir 
diar las asignaturas espresadas en él óv-
dttii, que prefieran, con sujecciori á las 
reglas siguientes: 
1. a Lo* cursos de lalin y castella-
no; lengua f iancesa, y explicación de la 
dorlriua ci i t l iai ia; noción cu de historia 
sagrada y prii*ei|itos de moral y reli-
gión, se enludiaráu siguiendo su órdeu 
iiuiiiíirieo; pero tó» que fueren repro-
bados en un curso de esta último 'nsig-
, nal ti ra podrán pasar al siguiente, sí-
muiiaueaudolo con el que debe» repe-
tir. 
2. " K l estudio del la l in debe pre-
ceder al del griego, y ¿ale al de retó-
rica y poética, y al de ejercicios prácti-
cos de castellano, latin y griego,. 
3 . * K l ciirso d^ íitiirntítu'rt y álge-
bra se estudiará miles quu el dd geo-
tiHilita y Ir iguuomettía, y esle antesque 
el de fisic:i y química. 
4 . a L a asignatura de geografía debe 
preceder i In de historia. 
5. a Para mitrieularse en psicolo 
gla, lógica y ética se uccetiila U.iber 
probado talin, griego, y retórica y poé 
t i c a , ó 'os(ío.s «nmttidc* níatctniJticas, y 
el de f í ' icn y química. 
Art . 5 . " Son asignaturas de apli 
cacioit á la agiicu'.lura, arte?, iudubtria 
y comercio: 
E l dibujo lineal, topográfico, de 
adorno y de ligura: 
Las nociones teórico prácticas de 
ngrictiHiirn; de mecánica industrial, y 
de química aplicada á las ar les: 
E l estudio elemental teúrico-práeli 
co de In topografía, medición de su per-
Ücies, aforos y levantamiento de planos: 
L a aritmética mercantil y tenedu-
ría de libros; la práctica de contabili-
dad, correspondencia y operaciones 
mercantiles; y las nocíoiies de ecouo 
mía política y legislación mercantil é 
i i íduílr ia), y de geografía y estadística 
comercial . 
L o s idiomas inglés alemán é i t a -
liano: 
L a taquigrafía y la lectura de le-
tra antigua. 
A r t . 6.° L a s asignaturas enumera-
das en el articulo anterior se estudia-
rán cu la forma siguiente: 
Los estudios de dibujo lineal, de 
adorno y de figura, y la taquigrafía, no 
estarán sujelos á delcrmuiado número 
"de cursos. 
Cada una de las asignaturas de no-
ciones t.óiirn-pniet' icas de agricultura, 
mecánica y química; la de topografía ú 
la cual ira unida la de dibujo topográ-
fico, y la de arilmélica mercantil y no-
ciones de economía política y legisla-
ción mcicanl i l ó industrial, será mate-
ria de un c m s o d e lección diaria. 
E l de ejercicios prácticos de comer-
cio será de tres lecríoncg semanales, y 
lo misino el de lectura de letra an-
tigua. 
Las nociones de geografía y estadís-
tica camerr ia l se darán en un curso de 
dos lecciones á la semana. 
Los idiomas ingles y alemán se 
estudiarán en dos cursos de tres teccio-
ncs Kcmauates y el itttliwm en uno de 
igual número de lecciones. 
Ar t . 7.°- Los nUiitinos podrán estu-
diar las asignaturas de que va hecho 
mérito cu los dos artículos auteiiures 
en e l órdeu que tengan por couvenienie, 
con las siguientes restricciones: 
1.* Para matricularse en topogra-
fía se requiere haber ganado losados 
«ños de clcttienlos de m.ilemíiticas y 
tener principios de dibujo lineal. 
t í . ' Para ser admitido ai estudio de 
la mecánica industrial <Me la química 
aplicada á las artes se requiere asimis-
mo haber probado los dos cursos de 
mntemátirníi elementales, y adeims el 
de elementos de física y química^ y el 
dibujo l ineal. 
3." Kleütudio de elementos de ar i t -
nv&iiea y álgebra, debe preceder «1 de 
aritmética mercanti l , y eUo al de ejer-
cicios práclkus de comeic iu . 
; 4.* No será admilnl ' tá . ja matrícula 
dc.uocioues de geografía y estadística 
comercial el qué no haya probado e lc -
tnentnfl de.g ' Ogn.fia. 
. 5 * L o s tatudiiis de dibujo principia-
ran siempre por él lineal. 
A i t . 8.""" l / ' B n l i i m m M qué hubieren 
estudiado dibujo lineal, lot dos Cursos 
de raatemálicas elementales, el de to-
pografía con t;ldc diVuijocorrespondieu-
le , los elementas de fínica y las nocio-
nes de hfctotu natural y de agricultura 
teór ic j -pract ica, podrán aspirar, me-
diüule un exámen general, al lí:u!o de 
agrimensores y peí ¡los lacadores de 
tierras; mas no se les espedirá este do* 
cumento hasta que hayan cumplido 20 
ufios de edad. 
A r l . l).u Los que después de haber 
estudiado etemeut;»* de nrituiélica y a l -
gebra, nritiKéiica itp-rcaotil y teneduría 
de libros, práctica de contabilidad, cor-
icspoiulcncia y operaeioues uictcauli les. 
elementos d e geografía, nociones de 
geojgrafia y estadística comercial , y de 
economía política y legislación mercan-
til é i i idnslñal, y los idioma* frnnvés ¿ 
iug'éí sean aprobados en unexámeii ge-
neral de estes materias, obtendrán el 
titulo de perito merranl i l . 
A r t . 10 . Los que hubiesen cursado 
elementos de malcmáiicas y de física y 
quimica, nociones da mecánica indits-
I r ia l ; dibujo lineal y lengua francesa, 
recibirán, si son aprobados en. un exá -
men general de eslas n^i^ualuras, el 
l í tu lo de perito mecánico, y si cu vez 
de la meca nica hubiesen e^udiado quí-
mica aplicada ó losarte» tendrán opción 
al de perito químico uiediaute un exá-
men análogo. 
A r t . t i . Lás asignaturas de apura-
ción á las diferentes industrias pódián 
cslufl iaise simulláneauieule con bis ge-
nerales de segunda enseñanza, ron suje-
ción á las reglas que quedau e>tableci-
das. respecto de! órden en que debe» se -
guirse los cursos; pero en ningún caso 
se permitirá á un alumno cursar á un 
tiempo asignaturas que le obliguen á 
asistir á m a s de l ies clases en un di»; 
las de doctrina cristiana, religión y mo-
r a l ; l-is de dibujo, y loa repasas de lee 
tura y esentura , no 90 computarán pa-
ro {09 efectos de este art ículo. 
A r t . 12 . Todos los alumnos de se-
gunda enseñanza, excepto los que solo 
se dediquen al dibujo, asistirán durante 
los dos primeros años, cualesquiera que 
sean las asignaturas que cursen , á l ies 
lecciones se man alcaide repaso .de lec tu -
ra y c s c r i l u r a . 
A r t . 1 3 . Asimismo asistirán lodos 
los alumnos de seguud.i enseñanz-i á 
una lección semanal do'doctrina c r i s -
t iana, historia sagrada, rel igión y m o -
ral los que hubiesen probado los cinco 
cu 1 sos. que abraza esta asignatura, con-
linuarñu asistiendo sin embargo á cual -
quiera de ellos por vía de repaso. . 
A r t . l i . Podrán los alumnos e s t u -
diar cu casa de los padres, tutores 4 
encargados ús su educación,. .ron la» 
condiciones-.qiiu i exige el; .art^: 1^7. (la 
i» ley de Instrucción pública, las as ig -
na tu ras de doctrina cristiana,;,.IftiBt.o.ria 
sagrada, y religión y inoral; lal in y cas-
tellano; gramática griega, elementos do 
matemáticas, las lenguas liva»,. el dibu-
j o , y el repaso de iec lura-y -escr i tura . 
A r t . 1 5 . . Podrá un alumno malr. i -
culorseert omcü'inzn dom^t ica en.cua* 
tesquiera de las asignaturas expresadas 
en el articulo anlei ¡or, al propio t i én i -
po que curse otras en establecimiento 
público ó privado, con tal q u e - e l n ú -
mero total no exceda del prescrito c u 
el a r t . 11 . 
Aprobado por S . S I . = Madrid 3 0 
de Agosto de 1 8 o S . = C u r v e r a . 
&EAL OLI DEN. 
Para la debida ejecución del Rea l 
decreto de át¡ del actúál, la Uéiua 
{Q. 1), ti*} se ha servido dictar las' d i s -
posieiones ^iguieiiteí>: 
Art ículo 1." La matricula de segun-
da enseñanza para el curso de 18138 á 
I8üU o t a r á abieita desde la piili l iea-
eion de esta órden hasta el 15 de S e -
tiembre inclusive. Se amplia también 
basta el nii-suio día d plazo pera los 
exámenes extraordinarios y de ingreso. 
A r t . 2." L"3 q'ie soliciten matr icu-
larse pre»eutarán por si , ó por medio 
de otra per-tona, en la secretaria de la 
Uuivcrsid>i:l ó del Instituto provincial, 
una papeleta arreglada al' adjunto m o -
delo, en h cita', bajo su firma y la de 
su padre, tutor d encargado, espresen 
las asigoííturas, utl de estudios ge / ie ra-
les, como de apiieucion á las diferentes 
industrias que se propoi.gau estudiar 
en el curso. 
Los que procedan de otros estable-
cimientos, presentarán ademas cert i f i -
cación que j iH iOque haber probado las 
asíguwturui que, según el programa ge-
neial de estudios, deben preceder á 
aqucll . i * oti quc tn i l en du niatricijl<'r.*>i; 
serán válidas para este i feclo las cer t i -
liiMcíoue» espedidas por las escuelas do 
ludtislria. Coiiieicio y Bellas A'rte,s, 
siempre que en ellas conste que los 
esludios se II MI hecht» en el tiempo y 
con la e-lensioii presciilos'eú c l régrá-
mento dn 1S5¿. 
Art . 3 " l.os alumnos que tengan ga-
nado eí p i imer ano de segunda eíweíuíiza 
podrán terminar en cuatro años los e s -
tudios p r e s a ¡los para aspirar al grado 
de ImcliN'er en artes, y en tres los que 
hayan probadit el segundo. 
A i t . 4." Faltando que cursar á los 
que tienen probado el primer año del 
segundo periodo de segmida euseñanz:! 
los IIOÍ liños ile elementos de m a t e m á -
liea.s y el de elementos do física y q u í -
mica, que según el ar l icu lo 4 . ° del 
programa deben estudiarse sucesivamen-
te, los alumnos que se encuentren en 
este cas j habrán de ¡tiTertir tres anos 
en completar los esludios gener.iiiS; por 
igual r j iu . i , }OÍ ipi" haynii CiUidúid'j el 
'— 3—' 
Kpguntlo inrcr l i ián ilo?, y uno !i>¿ que 
letignn priílínrtn el (cree o. 
A r l . 5.a A los qih: lüiiijnli prolmilis 
BSi^tinturas «uultii?; 1c» P O i n u lie olimiu 
(i : ir ¡ i l;i coliliinijioioti du la ticgitnilii INI-
Kcrmiríi, aicmpctí (¡tie l.-is li.-fi-.-tit t 'NlUí l i ;»-
riocu el rtrtteii (tnscrito cu los a r l i eu -
l » » 4.' y '7.0 di'l progromn RI-IILTÍII. 
A r l . 0." E n los lustitiiU» ilunili:es-
tén yu reruitiliilas las eñlrilms ilo lo-
rien y útifit. efifilienrri la .'isi^iii'ilitr^ I]Ü 
iloctriii» cristiiiiin, liislorio sngra<l.i, ru -
lición y moral , el ccleslúslico <{ne üé 
rsl;i eusenniiEii en la escuela nuruial ilo 
n n c s l r o s rfo • primero cosefianza, perci-
liiendo por e s l e ' trabajo 2,001) reules 
auiiüli'S tie grnl i lknriou. 
Ar t . 7.* Alicotrns se dlclnu las ilis-
jiosieiones iteres»! ¡ns par» rcrutolir u n 
-los lostit^ilo.í hm e.sciifl-:» thi c M n m * i / > y 
" h s - ' e K - i H e n t a l e s -iliv •iiiduslrmí • se i W / m 
«o esliis establecimientos cu ' las poMn-
cioti'cs iloiute existnu't'liis éitsi'ñ'tnza^ i|e 
epü'cacíoii correspouilicotes; pero la.ma-
trictil» se-'hnrA eir h ' (JniveisiiIaU • ó 
Iñstituto prov inc ia l ,v i iú lan i lo e l seercla-
r io^^i lc remi l i r a l profesor tlecaila a*¡g.' 
iiatitra.-la lUIn i l e ktii ilisrtpulos, 
Ar t . '8;" E n los poblsciones iJomfo 
l i a y a escuela profesioiml de nracslros 
d e obras y aparejailores, estudiarán u n 
ella los alumnos d e segunda enseñauza 
la asignatura de topografía y dilioj i t(t-
Vográílco, remitiendo el seerclario I» 
lista al profesor, como se prei ¡ene e n el 
articulo anterior. 
A r l . 9.° Para e l estudio de nociones 
de ngriculliirn y del dibujo lineal, de 
a d a m o y de l i sura , se aprovecharán 
las enseñanzas de esta materia i|ue hoy 
rx is ten . sin perjuicio de agregarlas en 
ndelanlu ul. Instituto, donde se c s l i -
inare coiivciiicnte, , 
Ar t . 10. ' E n todas las poblaciones 
donde buya cn!¡crianzu públic» de dibu-
jo habrá clases de línclic pura que los 
arlrsanoH puedan asistir & ellas.' 
' A r t . 11. - Cuando en uiia población 
baya varias cnl idras públicas ile la 
misma nsignaliira, sea dé lisludiosgeiie-
rales. sea dé npticacion'á las diféreutes 
industrias, ios alumnos podrán seguir 
el ci irso en la qiio preliérati, espresáu-
dol.o en la papelela de nial i i rulu. 
Si somit r icularcn tai itosa!umnosen 
uno eáledr» que baya motivo para te-
mer que el mimero perjudique ulapr'o-
vecha'ntieiito, los redores ó direclores 
de Intilitutn podrán d i^poi ie r que los' 
'tiUiiunmeute iusctilos pasen á otra d e 
la misma asignatura si la hubiere en la 
imhlacion y cousiulii 'rc aumeulo de 
discípulos; y en otro caso, propondrán 
ul GobicHio la división de la clase para 
que l a autorice, si lo tiene por conve-
tiien'te, y d ordenando que el caledráti -
co repila la lección, ya 'nombrando pér-
sona qué se encatgou tie la cnsvñnuxu 
(le una de las secciones en que su di-
vidan tos alumnos. 
:Art . 12 . Las Juntasprovineiales de 
Instrucción pública promoverán por cuan, 
los medios eslén á su alcance la creación 
' de las cátedras de aplicación (pie mas 
convengan en cada lustilutn, atendidas 
las circuuslancias especiales de la pro-
v i n c i a , procurando que cuánto aules 
se establerca lo enscfiinza tvórico-prác-
tica de agricultura y la de dibuj'» li-
neal y de adorno. 
De iteul úrden lo digo á V, . . . para 
su conocimiento y é l de l o s Directores 
de los tustitutos y Joolas de Instruc-
. cion pública de las pro\ineias que coin-
' ]trende ese distrito universilario. Dios 
guarde á V . . . . mu'clins años. Madi id , 
31) de Agosto de 1 8 5 8 . — C o i t e r a . — 
ÜLfior (lector de la Uoiveisidad de.... 
M O D E I - O Q U E S E C I T A . 
C u u s o i>K 18o8 
I X S T I T U T O !>K . . Á 859. 
AsiimUurai. I ) . . . . natural de . . . . pnr 
viuciá de..... de.... uiio's 
de edad, solicila malí ¡cu-
larse en las asÍ!;onluias 
espresadas al inárgeu. 
luediaole el pa^o de los 
dererlliis inaicados eo el 
Real d.riTIo do ÜG de 
Agosto de esle año. 
Vive cal'e núm 
m u lo....-y su fíador 1).., 
calle.••• i iúui.. . cue l lo 
( l -eiho.) 
( F i r m a del llador.) (F i rma delalumno. 
D e l G o b l o r i r o d e p r o v i n c i a . 
Niínv. 3 i S . 
C I R C U L A R . 
Dtóbicnd'ó'fdnricaracpop 
esta- |)rí)v¡nc.i:» t:l ivgreso 
á lactítleduSS. MM. y A A. 
encargo á los Alca Idus Cons-
lituc.ionales y dumásflt'pttn-
(l¡(Mit(!S de mi autoridad l;t-
cilitcn á los Inspuclorós y 
Sub-inspi'cloi'i'S de- rom-os 
que b.in de iiTorm1. la l í -
IUNI del tt'ánsilo, cttanlos 
auxilios les sean necesarios 
y reclamen al efecto, pro-
curando por cuantos me-
dios le sean posibles que .;i 
dichos funcionarios rio se 
les ponga impedimento 
alguno á lin de que pue-
da ri llériai* cumplidauienIc 
tan importante comí:!¡(lo. 
León 1 . ° tie Setiembre de 
l858.=Genaro Alas. • 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D l l t E C C I O N r . E N E K A t , D E C O X S U -
U O S , CASAS UX MUNIÜI.V Y ¿ M I S A 9 . 
E l «li.i 6 <le O c t u b r e p r ó x i -
m a se c e l e b r a r á s u b a s t a p ú b l i c a 
e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e m i n a s 
d e A l m a d é n p a r a c o n t r a t a r l o s 
e f e c t o s ( le e s p a r t o n e c e s á r i o s p u -
r a e l s u r t i d o d e A l m n d c n e j o s 
d u r a i i l e e l a ñ o p r ó x i m o d e 
1 8 5 9 , b a j o e l t i p o m á x i m o a d -
m i s i b l e d e ' 2.r>00 r s . 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s s e 
h a l l a d e m a n i C i e s l o e n la D i r e c -
c i ó n g e n e r a l d e l r a m a y e n e l 
r e f e r i d o e s t a b l e c i m i e n t o . 
. I . a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n -
t a r á n a r r e g l a d a s a l m o d e l o s i -
g u i e n t e : 
1 ) . N . , e n t e r a d o d e l p l i e g o 
d e c o n d i c i o n e s p a r a c o n t r a t a r 
l o s e l e c t o s d e e s p a r t o n e c e s a -
r i o s e n e l d e p a r t a n i e n l o d e . M -
n i a d c n c j o s d u r a n t e e l a ñ o p r ó x i -
m o d e 1 8 5 9 s e c o m p r o n i e t e á 
v c r i l í c a r l o c o n s u j e c i o l i ' á d i c l r i s 
c o n d i c i o n e s y p o r e l p r e c i o 
d e r s . 
( F e c h a y firma.) 
( R o m i c i ' i o ) 
M a d i i d 2 6 d e A g o s t o d 
1 8 5 8 — M a n u e l M a r í a Y a l í e r . 
U W a i l c n e i r a . 
E l d i a 7 d e O c t u b r e p r ó x i -
m o s e c e l e b r a r á s u b a s t a p ú b l i -
c a e n e l c s t a b l e c i m i e n l o d e m i -
n a s d e A l m a d é n p a r a c o n t r a t a r 
e l s e r v i c i o d e c o n d u c c i o n e s e x -
t e r i o r e s e n ' e l • V l e p a r l i m i e n l o d e 
A l n i a d e n e j ó s á l o s p r e c i o s m á c -
s i i n o s s i g u i e n t e s : 
M i n a Concepción. 
D o s r e a l e s 74 c é n t i m o s p o r 
c a d a c a r r o d e 8 0 a r r o b a s q u e 
s e c o n d u z c a d e s d e e l p o z o d e 
S a n C a r l o s , ó d e s d e l o s v a c i a -
d e r o s i n m e d i a t o s a l c e r c o d e d e s -
t i l a c i ó n . U n r e a l p o r c a d a c a r r o 
d e 8 0 a r r o b a s d e z a f r a s i n ú t i l e s 
d e s d e e l c e r c o ' d e d e s t i l a c i ó n á 
l o s v a c ¡ a d c r o > . D o s p o r c a d a u n o 
d e h e r r a m i e n t a s d e s d e ' l a m i n a 
Goneepcfon á B u i t r o n e s ó v i c e -
v e r s a . U n rea l - 24 c é n t i m o s p o r 
c a d a u n o q u e se c o n d u z c a d e 
¿ a f r a s : i n ú l i l b s d e s d e l a - b o c a d e l 
p o t ó d e S a n C a r l o s - a l t o r f o n -
t e r o e n q u e se d e p ó s i t e n és tas , 
V ' c i m i u n r e a l e s p o r c a d a c a r r o 
d e 6 0 a r r o b a s d e s d e - c u a l q u i e r 
p u n t o d e A l m a d e n e j n s ó d e s d e 
la m i n a d e f a l d e a L o g u c s á A l -
m a d é n ó v i c e v e r s a , a s i c o n t ó la 
c o n d u c c i ó n d e los c i n t e r o s d e s -
d e A l m a d é n á la m i n a Coitci,/>~ 
cion ó V a l d e a t o g u e s . T r e s r s . 
•7-2 c é n t i m o s p o r c a d a v a r a « ú -
b l c a d e m a m p o s l e r í a q u e r e s u l -
te c o n s t r u i d a e n l o i n t e r i o r d e 
l a m i n a c o n l a p i e d r a q u e c o n -
d u z c a e l a s e n t i s t a á la b o c a d e 
l o s p o z o s d e s d e l a c a n t e r a i n -
m c d i a l a á S a n C a r l o s . 7 0 c é n -
t i m o s p o r c a d a u n o q u e c o n -
d u z c a a l l o r e s u l l c r o d e s d e e l 
p o z o d e l U é l u g i o . 
M i n a Fa idüa iogues . 
U n r e a l 7 5 c é n t i m o s p o r c a d a 
c a r r o d e 8 0 a r r o b a s q u e se c o n -
d u z c a d e s d e la b o c a d e S a n t a 
C r i s t i n a á los d e p ó s i t o s d e l o s 
h o r n o s d e d e s t i l a c i ó n . D o s r e a l e s 
p o r c a d a c i r r o d e 6 0 a r r o b a s 
q u e p r o c e d e n t e s d e la m i n a ó 
d e l r a s t r e o d e ' ' m i n e r a l e s , c o n -
d u z c a á l o s v a c i a d e r o s d e ' ¿ a i r a s 
¡ m í f i l e s . R o s r e a l e s 9 7 c é n t i m o s 
p o r c a d a u n o d e G 0 a r r o b a s q u e , 
[ n - n c c d e n l e s d e l e x p u r g a d o , s e 
c m i i l i i / . c a d e s d e l o s t o r r o n t e r o s 
.i los d e p ó s i t o s d e l o s h o r n o s . 
N u e v e r s 5 0 . c é n t i m o s p o r ¡ c a -
d a c a r r o d e c a ñ o s ú o t r o s e l e c -
tos q u e s e c o n d u z c a n d e s d e 
B u i t r o n e s á la m i n a I ^a ldeazo -
gues. T r e s r s . 7 5 c é n l i m o s po i -
c a d a v a r a c ú b i c a q u e r e s u l t e 
c o n s t r u i d a e n l a m i n a c o n l a 
p i e d r a q u e sé h u b i e s e c o n d u -
c i d a d e s d e l a s c i ñ i e r a s i i i i i i d d i a -
l a s a l c e r c ó d é priilileif.zogii?s 
h a s t a e l b r o c a l d e S a n t a C r i s -
t i n a , 
M i n a E n t r e d i c h o . 
D o s r e a l e s 5 0 c é n l i m o s p o r 
c a r r o d e 6 0 a r r o b a s q u e s e c o n -
d u z c a d e s d e es ta m i n a á l a . d e 
y a l d c a i o g u é s ó v i c e v e r s a . D o s 
r e a l e s 2 5 c é n t i m o s p o r c a d a 
v a r a c ú b i c a q u e r e s u l t e c o n s -
t r u i d a c u l o i n t e r i o r d e la m i -
n a c o n la p i e i l r a c o n d u c i d a p o r 
e l ' a s e n t i s t a d e s d e l a s c a n t e r a s 
q u e e s t á n e n ; u s o á la b o c a d e l 
p o z o s u p e r f i c i a l ó d e l : s o c a v ó n 
d e L e v á n l e . 
:•. C u a n d o h a y a r e t o r n o s se a b o -
n a r á n á la m i t a d d e l ' p r e c i o s e -
ñ a l a d o á la c o n d u c c i ó n R e s p e c t i v a . 
E l c o s t e d e - e s t e s e r v i c i o se 
c a l c u l a q u e a s c e n d e r á á la c a n -
t i d a d d e 1 5 r s . , q u e s e a b o n a r á n 
c o n c a r g o á la p a r t i d a q u e s e 
c o n s i g n e e n e l p r e s u p u e s t o p a r a 
d i c h o a ñ o . 
E l p l i e g o d e c o n d i c i o n e s se 
h a l l a d e m a n i l i e s t o e n d i c h o c s -
l a b l c c i m i e n t o y e n l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l d e l r a m o . 
L a s p r o p o s i c i o n e s se p r e s e n -
l a r á n a r r e g l a d a s a l m o d e l o s i -
g u i e n t e . 
D . N . , e n t e r a d o d e l p l i e g o 
d e c o n d i c i o n e s , se o b l i g a á l a 
c o n d u c c i ó n d e m i n e r a l e s , z a -
f r a s , ú t i l e s y e f e c t o s e n A l m a -
d e n e j o s h a s l a f i n d e I V i c i e m l n e 
d e 1 8 5 9 p o r l o s p r e c i o s f i j a d o s 
e n l a c o n d i c i ó n ü.3 d e l p l i e g o 
a p r o b a d o , e n c a d a u n o d e c u -
j o s p r e c i o s h a g o la m e j o r a d e 
c é n t i m o s , ( t . a b a j a ó m e j o r a se 
e x p r e s a r á p o r l e t r a y n o p o r 
g u a r i s m o ) 
( F e c h a y firma.) 
— i _ 
M a d r i d 2 6 d e A g o s l o d e 
1 8 5 8 . — M a n u e l M a r í a Y a ñ e z 
d e R i v a d e n c i r a . 
A D M I N I S T A C I O X P R I N C I P A L D E 
P R O ! ' l ! ; » A l > G S Y I I E I I I I C I H I S « E l . 
E S I A U O H E L \ I ' H O V I N C I A 
1IE V A L K M C I A . 
Cohdicióiics bajó l a s rúales k a 
de subastarse Id ubi a riece- , 
s a r i a p a r a l a ••completa'- re-
p a r a c i ó n de' l a par te ' i n c e n -
d i a d a del edificio del Teñi r 
pie ,dei esta c i u d a d . 
1 .a L a o b r a d e q u e se I r a i a 
es la q u e se d e s p r e n d e d e l p r e s u -
p u e s t o f o r m a d o a l e l e c t o i m p ó r -
t a m e l a c a n l i d u d d e 1 5 . 3 3 0 r s 
y q u e m a s d e l u l l a d a m e n t c se 
d e l e r i n i i i a c u l a s c o n d i c i o n e s 
s i g u i e n t e s : > ; 
2 . a E í r e m a t a n t e n o t e n d r á 
d e r c c l i o á r e c l a m a c i ó n a l g u n a 
jMir la v a r i a c i ó n d e p r e c i o s q u e 
p u e d a n o c u r r i r , a s i e n j o r n a l e s 
c o m o e n m a t c r t a l c s . 
3 . a E n c a s o d e f a l t a r e l r e -
m a t a n t e á a l g u n a d e es tas c o n -
d i c i o n e s y d e l a s f a c u l l a t i v a s q u e 
s e e x p r e s a n e o p l i e g o s e p a r a -
d o , p e r d e r á l a c a n t i d a d q u e 
t u v i e r e e n d e p ó s i t o c o m o g a r a n -
t í a y c u a n t o h u b i e s e g a s t a d o e n 
1¡> o b r a l i a s l a a q u e l l a f e c h a , y 
a d e m a s q u e d a r á r e s p o n s a b l e c o n 
s u s b i e n e s d é l o s p e r j u i c i o s q u e 
p o r e l l o se o r i g i n e n , c u y a r e s -
p o n s a b i l i d a d se h a r á e f e c t i v a p o r 
l a v i a d e a p r e m i o y p r o c e d i m i e n -
t o s a d m i n i s t r a t i v o s , c o n a r r e g l o 
a l a r l . 11 d e l a l ey d e C o n t a -
b i l i d a d y e n t e r a s u j e c i ó n á l a s 
d i s p o s i c i o n e s d e la m i s m a , c o n 
r e n u n c i a a b s o l u t a d e l o d o í u e r o 
ó p r i v i l e g i o d e q u e p u d i e r a 
g o z a r . 
4. a E l p a g o d e l a c a n t i d a d 
e n q u e f u e r e r e m a t a d a l a o b r a 
HO s e a b o n a r á h a s t a d e s p u é s d e 
c o n c l u i d a y p r e v i a la c e r t i f i c a -
c i ó n d e l A r q u i t e c t o d e h a c i e n d a 
d e e s t a r h e c h a co t í a r r e g l o á lo 
e s t i p u l a d o , v i n l i c á m l o s e t a n l u e -
g o c o m o l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
d e l ' t e s o r o c o n s i g n e s u i m p p r - r 
l e e n l a d i s t r i b u c i ó n d e f o n -
d o s , i : • • : 
. 5.a E l r e m a t e s e c e l e b r a r á 
á l o s 3 0 d i a s d e s d e . q t i e . s e a n u n -
c i e e n l a G a c e t a de M a d r i d en 
l o s e s t r a d o s d e l G o b i e r n o d e 
e s l a p r o v ' i p c i a , . b a j o la p r e s i d e n -
c i a d e l S r . G o b e r n a d o r , c o n a s i s -
t e n c i a d e l A d m i n i s t r a d o r áfi 
B i e n e s n o c i o n a l e s , P r o m o t o r 
fiscal y E s c r i b a n o d e H a c i e n d a , 
y se v e r i f i c a r á p o r p l i e g o s c e r -
r a d o s , q u e d e b e r á n e s t a r c o n 
a r r e g l o a l m o d e l o q u e s e i n s e r -
ta ; á j c o n l i n u a c i o i i i : ' 
6 . " l . o s p l i o g o s e n q u e s e ' h a -
g a n Ins p r o p o s i c i o n e s se h a n d e 
e n l r e g a r c e r r a d o s , ..y «lespi ies de. 
c ó n s l i l u i i l i ^ la . I n u l a d e s u b a s t a , 
a l P r e s i d e n t e d e . ( a m i s m a , e i i : 
l a , h o r a e n q u e s^ e fije y l a c t o . A ¡ 
e s t e p l i e g o . d e b e r á a c o m p a ñ a r ! 
u n r e c i b o d e ta C a j a s u c u r s a l 
d e D e p ó s i t o s d e esta c i u d a d q u e 
a c r e d i t e la e n t r e g a d e i 5 3 3 r s , 
c u y a c a n t i d a d , c o n c l u i d a la s u -
b a s t a , se d e v o l v e V á ' á ' t o d o s los 
q u e la l i u b i e s e n p r ó s e l i í á d o , 
m e n o s á a q u é l "á d u y o '•fa'vor s e ' 
r e m a t e la o b r a q ñ e se c o n s e r v a r á 
e n d e p ó s i t o á los e f e c t o s p r e v e n i -
d o s e n la c o n d i c i ó n t ü . ' C o n c l i i i d a 
la o b r a s a t i s f a c t o r i a i i i c n l e , se 
d e v o l v e r á e l ' d é p ó s i l o i ' ' ' 
7 . a E l P r e s i d e n t e e x i g i r á q u e 
se r u b r i q u e e n la c u b i e r t a c a d a 
p l i e g o p o r s u p o r t a d o r , y d o s i r á 
n u m e r a n d o p o r e l o r d e n q u e 
l o s r e c i b a . . 1 7 ú a v e z e n t r e g a d o s 
los p l i e g o s n o p o d r á n r e t i r a r s e 
b a j o n i n g ú n p r e t e s t o . n i m o l i v o . 
, . 8 ; a . i ; E I a c t o s e r á - p ú b l i c o 
d á n d o s e p r i n c i p i o á l a s d o c e d e l 
d i a , y s e . r e c o g e r á n . h a s t a l a - u n a 
loé , 'p l i egos- ¿ e r r a d o s . q u e se p r e -
s e n t e n . ! . D e s d e e s t a h o r a s e ; p r o -
c e d e r á á a b r i r l b s y p o r í .e l ó n l e h 
d o n i m i e r a c . i o n , c u y a s . p r o p o s i -
c i o n e s se l e e r á n e i i a l t a - v o z , t o . 
m á u d o s e n o t a ..pox e l : a c t u a r i o 
d e la s u b a s t a .de s i r c o n t e n i d o v 
d e l r e s u l t a d o q u e o f r e z c a , q u e 
p u b l i c a r á l a m l i i e n á. s u -vez, y la 
obra-, q u e d a r á á ; f a v o r , d e l q u e 
p r é s e n l e , la ¡ p r o p o s i c i ó n n í a s v e n -
l a j o s a , . ( | u i e n d e b e r á í f i r m i i r el ac ta 
d e a d j i n l i c a c i i i n , . . o b l i g á n d o s e a l 
c u m p l i m i c n l o d e l c o n t r a t o , p e r o 
e l , r e ñ í a t e n o s e . . c o n s i d e r a r á 
v á l i d o h a s t a q u e r e c a i g a la a p r o -
b a c i ó n s u p e r i o r . 
9 . a S i la p r o p o s i c i ó n m a s 
v e n t a j o s a rs t l i v ié ra ' ' r e p i e d u c i -
d a e n .var ios ; ;p l i ( ' .gos , i se a b j - i r á 
e n . e l , a c t o , u n a . i i i u c y a l i t r i lac ion 
á , la voz ;vpo , r . espac io ; d é ¡ m e d i a 
I j o r a , ú n i c a n i e , o l e . < ! h l ; r e ; l o s q u e 
l a ^ h t i b i e s e n . p r e ^ e n l a d p . _... , . 
.1 O j t o s gastos fie la s u b a s -
t a , , f p r m q c i o i » dfti.; p r e s u p u e s t o , 
o t o r g a m i e n l p tfe^ í ¡ \ . e s c r i t u r a , 
r e c o n o c í m i e n t o , _ d i f e c c i o n é i n s -
p e c c i ó n d e lá o b r a s e r á n d e 
c u e n t a d e l r e m a t a n t e . 
V a l e n c i a 24 '«le A g o s l o d e 
1 8 5 8 ; = T o m a s M o j - i d o s . 
'Modelo de prbposicion. 
•• -1) . -N.- , v e c i n o -de . . . , c n -
l e r a d o f iel [ i r e s u p u e s t i i y p l i e g o 
d e ' c a n t l i c i o n c s p a r a • la o b r a , d e 
r e p a r a c i ó n t le la p a r l e i n c e n -
d i a t l a t U d f e d i f i c i o ^ d é L J f e i i i p l e 
e n e s l a c i u d a d , m e o b l i g o á v e -
r i f i c a r l a po'r j la c a i i t i d a t l tle 
( e n l e t r a . ) " ' • : ' . ' ' ' . : 
\ ' a lenc ' ia ' . . . . . . * . . de:..", 1 8 5 . 
Condiciones / á c u t i a t i i l i s ' bajo 
Ins átales I rán de 'si'tifaiín'i'se 
los obras y Reparos'ói't'giha-
• ' - dos fii ir 'éV'ihcendio'VúUri-ido 
• el. i^ ' dií Setlembre 'del- pi o'r.-
• . sirnó p a s a d o a ñ o en il. t ed i -
. J ido iiel 'J'rrtiplc. ¡. , r i í i ! ¡ .' 
1 .*• ' X a S o b ' i - a s y r e p a r o s ' I t f ü é 
h a n d e ' r M l i z a i s e só'n l i í . v s e ñ i í -
l a d h s c h e l p r é s ü p U t j s l o ' T o r ' n í á -
d o á l i n t e ' n t ó ' c n 1 íV i l i vé ' e i i e 'm-
b r e d e l p r ó x i i í n o p'a'sáilo a ñ o d e 
1 8 5 G , ¿ n l a s q u e t a n t o . e n e l 
r a m o ' d e a l b a ñ i l ' t í r í a , ¿ a i p i n l e -
r í a , c e r r a j a , y . p i n t u r a , se s u j e , -
t a r á e l a s e n t i s t a á . l a s p r e s c r i p -
c i o n e s d e la , b u e n a , c p n s l r u c -
C i O I l i . , ; ; . . I ; ; , I 
2. a L o s m a . t e r . i a l e s . d e . a l f a f 
r e r í a q u e se e m p l e e n l o s e r á n 
d e l a m e j o r c a l i l l a d c i g u a l e s 
e n u n t o d o á l o s e x i s t e n t e s e n 
el e d i f i c i o y d e l a s ' " fábr icas d e 
M o n e a d a . 
3 . a ' ' ' - E l m o r t e r o lo s e r á 1 d é 
b u t i h a " m e z c l a <le ' cafl y a'reita 
s i n i n t e r v e n c i o n : t le t i e r r a d e 
n i n g u n a - c l a s e , c o m o a s i m i s m o 
e l y e s o , . ' q u e t a m b i é n . - l o . ' - s e r a 
d e las . m i n a s d e P o r l i i c e l i , . . s ' . i . i ' 
mqzc ta d e t i e r r a - n i a r e n a q u e 
l o a d u l t e r e . 
. 4 * . L a m a d e r a q u e se e m -
plee e n l o s / e n t r a m a d o s ; de . los 
p i s o s lo s e r á : c u a d r a d a . d e r i o y 
d e la m e j o r c a l i d a d , y c u j á s d i -
m e n s i o n e s l o s e r á n . e n u n . l in io 
i g u a l e s á ' . l a s e x i s l e n l o s : :• i g u a l 
c o n d i c i ó n .sé o b s e r v a r á , e n - el 
r a m o , d e - c a r p i n t e r í a e n l a . c o u s -
I r u c c i o i i . d e p u e r t a s v e n t a n a s , y 
m a r c o s t le c r i s t a l e r í a c o n , . c r i s -
t a l es . , n o ; . c n V p . l e a n d o , e n - e s t a s 
l a b o r e s , m a d e r a v e n i ' l a e n , e l c o r i -
i j e n l e , a n o p a r a e v i t a r los m a l o $ 
c í u c l p s . , q i u e i . l a féspe i i e n e j a i c Q . n ? 
firma. • ,''• :, , ; , „ ( , ,'' . ., 
; • 5 .a : . i L a - j p i e d r a s i l l a r q u Q . p e 
e m p l e e m » . la . ¡ . c o m p o s i c i ó n d e l 
d i n t e l y d e l a v e n t a n a ; será e n 
u n . t o i l o . i g u a l a la ' j é i i s i é n l é , y 
q u e s u b u e n a , c o n s t r u c c i ó n n o 
é n l r e v e a r e p a r ó é n ' l ó s e x p r e s a -
d o s t r a b a j o s , t lc ja i i^ lo c o m o n u e -
v a está par té ' 'dé ' , ' ( lé¿ jorac i 'on . . 
G a ' ' l . ' as p i e z a s s e " ' p i n t á t i á n 
d e t i t i l a s q u e eie^í t - i i e l . l e l e . d e 
las o f i c i n a s , y - e l l o se»- de j t i r á 'á 
sa l i ' s l acc io i i , j í é ^ i l i ^ i ^ í ^ i ^ V . ! . ' * ! 
A r q u i l e c t o ' i - n s p c c l o r ; > " ? l e : l a s 
o b r a s , ' c o l o c a i u l i i *.'^ii'"' e í la? ' ü i i 
g i i a r t l a ^ p o l v o ; d c i b u e i r g u s t o i . 
7-.a. ^J ,< , :¿q^i . (? i i is t i , . , . . ,estael i 
o b l i g a d o 'á c o m p o n é r ' Ufe ' p a v P 
nMeíiltiS.jii.é.jia^iÓXi'ciiiá.s' j le l , . 'piso 
p r i n c i p a I',1' t o r r e d o r e s " d e l ' p r l -
ii'.e'ro; y ^g i> .ó í l , i | } / ' j ¡ i ' ^ ¡ ¡ ' ! j ! ] ÍMTé^. 
y c o m u n e s - ¿lel ' -pis0;: ' l iaj(>' - q u é 
p o r hi. prcsijuilf!..{!).Ju^.i:!ÍíÍ<>u','. 
• ' 8 * " E l ' p r o p i o '' ^ aseiil'istii l'n'ó' 
eni[>lcar,á . m a t e r i a l i l e , g é n e r o a l H 
g u n o q u e á n l é s : i i ó ' s e a v i s a d o ' 
p o r é l A r q u i t e c t o i n s p e c t o r d e 
l a s ob'r.is, inspecc i i ináh11 p'á I p i ' O r 
p i ó t i e m p o e l c n s a m b l a j t ! d e la 
c a r p i n t e r í a . 1 r .,. • . ' u i . . -•: 
15).* - E l . . . . - e x p r e s a d o ¡asent is ta 
d e b e r á v a l e r s e para',''lp ó ^ r i j 'V ie 
f a c u l t a t i v o l e g a l m e n l e a u l p r i z a -
d o . : ; • ' ' ; „ •[ [ ••••• ; ' ; • , " ' : ; ; ; -
1 0 : T o d a s l a s 1 e x p r e s a d a s 
o b r a s se d a r á n p o r t e r m i n a d o s 
e n t r e s m e s e s , ó á n l e s si e s 
p ó s i b l é , d e s p u é s , d e . d a d a , la <jr-. 
d e n p a r a e l e f e c t o y d e s p u é s d e 
c u m p l i r , l a s f o t - m a l i d a i l c s . (|e, 
i n s t r u c c i ó n . 
. . V i d e n c i a .2'4'. (It; A g o s l o , ; t í a 
I 8 5 8 . = ' r o i i i , i s M o j a d o s . 
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